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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
23 de julio de 1925
PARTE OFICIAL
HEALES ORDi::NES
..
t noviembre de 1920 (D~ O. ¡nam'" 260) en lb que no seI opon(llll¡.
seD.or•••
-
t,xanos. Seftores: S. M. el key
(q. 'D. g.) se ha servido disponer 10
liguien~
'Se ~utoriz. al comand8JI.~CaballeI1a, con destino
en el Servü.Qio de AV'laclón, D. Jalé LegorbuM1 Dom1nguez
para qJe acompa.fle B la comi9lón nombrada por reai
(¡roen circular de? del 'ac.tual (D. O, nl1m, 149), en su
vtaje 11. PoJonl!a. para asistJr a las maniobras que ha de
efectuar el Ejército 'de aquella naci!Sn, siendo de cuenta
del 'bltercsado 106 gut08q&Je se le originen.
2S de julio de 1925.
&fior Caa>itán p;eaeral de la prunera. región.
'~~'C(}!\CUliS0 D~RO N.NAL
C'ir~~:~ Acordado <por óJ.a¡ Asamblea. Suprema de lA '}
Sociedad «Tiro Nacional de Espl1mn que se celebre un
oCOncuTSO n~onal extraordinario en Santander del 5 '1]
23 de agosto pr6x.itllo y el ordinarib de Campeo/w.to de
»!pafia en ~llén ~n I:ls dI'llS 1i> íaJ; )17 de <J:tubre. ~e
a~~za. la asistenctalde kJs jefes..ofici1l.les, clases e 11l-
dividuos de tropa deliiEjéreito y potrullBB de los Cuer-
~ de la Pen1nsuM,~ y canarias, oon eIcep-
~ón de los preparados para A.íl'lca, que J.) deseen, en Ja
fOl'mll. y ~n las lirni1lacibnes que determinlUl Jas :n:Y.\.Ic;
órdenes c.itreulbT'eS de 19 de clCtubre de 1910 '(D O nl1-
Imem 231), 9 de 1I.g0lCb de 1918 (D~ O. DÜIIII\' 178) ir 17
da noviembre de .920 (.o. O. DCDIL 260) qtJedando fa-
-cuItada;, Jos eapitanEi6 generales HlS~~ para re-
solver ~ ~ta.ncl;as 11.' que se k'efiere .la :regliB. tel cera
de la. primera dlsposiclón dtada y axpedir pasap0rte8
una vez eumpltb bJ ;requisitos que e1'igeta. regI:a¡
'C~la.~ O1'deD & 5 de ooV$embre de 1916 (DrA-:::es de l~n:=-="ddlla1lasde euen!& a. este Ministerio
_. e ,e autorJ2l1Clones ooocedida:l,~~~~~~~ y ateniéndose e.n ~ relAtho~dnop~ (D. 'Q ecreto de 18 de JUIUO del afto
, " D4DL~) Y real orden de 17 de
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DES1'INo.o;
Quedan en sl:tr.Jaci6D da cAllerVlcJ.o del Protectorad<>.
1(VI ten¡ien,tes D. J0s6 Hered.1A Alva.rez, del Tercio '1 don
EUge~ VkldelTábano Samitiel\ del regimiento Cazado-
res de Vlí,tor.la, 28. 0 de Caballex1a. par haber sido desti-
nados a la Mehal-Uf Jall&na de TetoAn, 1.
23 de juUo de 1925.
Sef10r Presidente del Directorio Mmtar.
Seflore; AllQ Comisario 3 General eIlI Jefe del Ejérelto
W:l Espafl.a en A!rIca;, Com8l1(fante general de Ceuta
e Interventor genera. del Ejérallto.
Se reetf.ftca la real orden de 11 del actual (D. O. nQ-
mero 153), por la que se delitina como agregado al Grupo
<bl F"J.erzaB Regulares IDdfgenas de Tetuán, 1, al sargen-
to de Infantería AntonIo Cerezo Oliva. del batáll6n. Ca-
zadores de Africa, lO, en sentido de que procede de di-
cho Cuerpo y no del que en la misma figure.ba.
23 de julio de 1,925 '
Señor Alto Comisario y general en Jefe del Ejército de
España en AfrilCa.
SefioI'eS Comandante general de ~uta e Interventor ge-
neral del Ejército.
Queda ~n sit\l9.Ci6n Uf; olA) Servicio dcl Pl'Qtccto'radQ"
el helTador de segr~ D. Manuel Rom'a Lina:reJl, dell re-
gimiento mUto de ArLilleña de Larache, por haber sido
destinado a las Inten'cnciones mil',tl'.res (le la Zona ele
Laradhe.
23 de julio de 1~)2S
S<:ñor Presidente del n1reCtorio Militar.
SEfiores Allto Comi.twio Y G81era1 en Jefe del Ejércitó
de Espafia. en~ ODma.odante generilI de ~ta
e IntenenCPr pnerat del Ej6rdi'to.
Causa baja en el Grupo de Fuerzas ~:l.ru8 lndtge.
uas de Melilla, 2. el! st>ldado Anton.io Farján Torres, '1
alt'a en el regimiento de InlUlterf& dé Melilla, 59, Cuerpo
de su prooedeDdta.
23 de .TJlio efe 1925.
Señor Alto CorIúario '1 geDS"a1 en Jefe del EjArcito de '
EBpa1la en~ ,
SefloreS Comand&nte~ de Melillll e Interventcr ge-
Deral del Ejérelto.
-D:.'__-----------24,;,...ck,;... ..:,fa1io__4_e_t925 D_.O_._DÚlD.__1_~
23 de julto de 1925
CllUS& baja. en el Grupo de Fuerzas Regu~re!l Indt-
Y,"';..Ui de Tetuán nú'T'. 1, el soldado Manuel (,ardo C,l-
va y alta on Q1 re~l"¡¡¡>:ltt) de LlfanterÚl La Reina nlí-
mero 2, Cuerpo de l'U IHocC\l·m-::ia.
23 de julio de 1925
Señor Alto Comi!'!l.rio y Genoral en Jefc del Ejército de
E3paña en Aldea.
seflor"~ Capitrln gerl'~I';Ü de la ¡;cgu\Illa re;;iólI, C'JIIl!\ll-
dantc gcncr-.l de Ccuta c lntervent.er gcnerel del Ejér-
cito.
DESTINOS
Circular. Se destuilln al Tercio a los soldad06 que se
relacionan 'a continuación, en las cond.iciones que deter-
milla 4l real Ol'dcn circu1.u.r de 2 de enero de 1924 (<<Dia-
rio Ofi~i,ah nlím. 2), debiendo causar alta definitiva ',lnll
'Yez hai''l. sufr'ido el:~·)'I\'I;ill;¡,·nt.) qll~ de~el'lllIna el :~p:Il'­
tado Q) de la real orden circular de 4 de septiembre de
1920 (e. oc.. nlím. 423).
Se1'1or..•
Fran~isco Pérez Lapetra, del regimiento de Infantería
Infante, 5.
Dionisia Garda Garrido, del de Castilla, 16.
. Antonio Gutiérrez Gutiérrez, del de Almansa, 18.
Manuel Malina Merchan, del mismo.
Sebasti~ Fernández Astondoa, del de Cuenca, '37·
Adolfo Fermln Vega, del mismo.
Ramón Dlaz Grillo, del de San Quintín, 47.
Francisco Doña Guerrero, del mismo.
Rafael Luis Fuentes, del de MelirUa, S9.
TeGdoro Gil Jiménez, del mismo.
Emeterio Lozano Ortega, del de Ceuta, 6e.
Antonio Laguarta Navarro, del mismo.
Manuel L6pez Garda, del mismo.
Ruperto Gonzilez Sánchez, c.el mi.mo.
Francisco Garda Mardn, del mismo.
José Pastor Burillo, del mismo.
Agusdn Ayza Castell, del mismo.
Angd Bellanco Vivas, del mismo.
Santiago Morales Martln, del mi.mo.
J osé Losada Rivas, del mismo.
Antoni9 Cadenas Jim~nu, del de Serrano, ...
Secun,dino Seijo Alvarez, del mismo.
Antoni, AviMs Avilés, del mismo.
Evaristo López Padilla, del mismo.
Emilio Almod6var Pedroso, del mismo.
Santos Martmez Cruz, del batall6n de Ca%&dore~ Afri-
ca, 3.
Dionisio Siinz Usraran, del mismo.
Antonio Arteche Bilbao, del mismo.
Francisco Saldaña Carrillo, del batall6n d. Cazadores
Africa, .... .
Jo~ Rivero G6me%, del mismo.
Lamberto Santamaría Grijalba, del mumo. e
J estis Rodríguez Garda, del batallón de Cazadores
Afria, ,.
Braulio Salamanca Calvo, del mismo.
]U5to Santiago Fúster, del mismo.
Paulino Tardfo Ramfre%, del mismo.
Sandalio Morales Pradillo, del mismo.
Francisco Mingorance Rodríguez, del mismo.
] oaqum del Hoyo Ram6n, del mis1D9.
Félix Orcajada Palomares, del mismo.
Victoriano Gonúlez Venir, del mismo.
]o~ Conde RiYera, del mismo.
Frandsco Bravo MigaU6n, del mismo..
Paulina Avila1 Benito, del mismo.
]1I&D Vidarreta Catalia, del mismo.
José M.a Clemente Lominchar, del mismo.
Bonifacio Casasola FernÚldez, del mismo.
Joaquín ]iménez Moreño, del mismo.
Dionisio Lambea Gil, del mismo.
Miguel F~nder: Fem~ndez, del mismo.
Nicasio Bengochea Bilbao, del batall6n de Caza(fores
Afria, 8.
José Gata Arenas, del batall6n de Cuadores Africa, 10.
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Casimiro González Pérez, del batallón de Cazadores
Africa, 12.
Rodrigo Morón ViJla, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas Ceuta, 3.
Andrés Coba Dávila, del segundo regimiento de Ar-
tillería pesada.
Balhino Soto del Valle, del 2.- de Artillería de montaña.
Fabián Tuñón Díaz, del mismo.
Carlos Saduño Martínez, del batallón de Ingenieros
Tetuán.
Manuel Martín Serrano, del segundo regimiento de In·
tendencia.
Rafael Medrana Toro, del regimiento de Infanteria
Reina, 2.
Francisco Henares Navarro, del n:;smo.
Víctor Torrecilla Villanueva, del del !nfante, 5.
Cosme Bronchal Bronchal, del mismo.
Antonio Becerra Cisneros, del de Castilla, 16.
José Perea López, del de Lealtad, 30.
Aurelio Salinas Sarmiento, del de Toledo, 3S.
Isidoro Fernández Barón. del mismo. •
Daniel Mor Granell, del de Tetuán, 45.
Félix Sotodoso López, del de MeJilla, 59.
Juan Lopera Castillo, del de Ceuta, 60.
Jaime N oet Griñena, del mismo.
Antonio Martínez Esplnola, del mismo.
Claudio Tallo Faus, del mismo.
Germá,n C,arlos Iglesias, del mismo.
José de Andrés Vivas, del mismo.
Leandro Benavente Muñoz. del mismo.
Julio Venesenes Nadal, del/mismo.
Raimundo Collado Cabezas, del de Africa, 68.
Evaristo Campos Urdiales, del mismo.
Benito. Aparicio. Sanz, del de Serrallo, 69.
EugeniO Seoane Mosquera, del mismo.
Benito Revidiego Oliva, del mismo.
Juan Vázquez Parra, del mismo.
Emilio Trallero Avio, del mismo.
Dominlto Teijedo Rodrfltuez, del mismo.
J osé Pliego Rodrlguez, del bata1l6n de Cazadores Afri-
ca, 2.
Andrés Oñate Montoya, del de Africa, S,
Matfas Blamo Redondo, del mi.mo.
Manuel Morán Campudia del de Africa, •.
Ignacio Garda Vina, del de Africa, 7.
Julián Calderón Pérez, del de Africa, 12.
J osé Cepeda Hernández, del mi.mo.
José Galera Teruel, del mismo.
Francisco Elines Alber<lla, del Grupo de Fuerzas R...
guiares Indígenas Ceuta, 3.
Antonio Laplano Alvas, del mismo. .
Juan Carrasco Carvalan, del segundo reaimiento de
Artillería costa y posici6n.
Norberto Muñoz Santos, del regimient. mixto de M-
tillería de Ceuta.
Juan Garda Sánchez, del mismo.
Cesáreo Méndez V4zquez, del mismo.
Alejo Ruiz Merlos, del mismo.
Nicolás Cortés Marcos, del mismo.
Fidel María García, de la Comanda:.:.ci& de ArtiUerla
de plaza de Melilla. .
Juan Guerrero Ortega, 'de la misma.
J er6nimo Aldzar Olleno, de la misma.
Leopoldo Valles Garda, del bata1l6n de lneeniUOlI de
TeMn.
Antonio Vargas Martfn, del mismo.
Hermiaio Femnder: Sabino•. del de MeliUa.
José Archiniega Núñez, del segundo reaimiento de In-
tendencia. .
Manuel Santiago Caberta. del regimiento de Infante-
ría Saboya, 6.
Leona~do Domfnguez Fem!ndez, del de Castilla, 16.
Antonio de Padua Bartoli, del mismo.
Jesús Hemm~ez Omenal, del de Almanla, ¡8.
MaINe.l VallejO Serrano, del de Galicia, 19.
EugeniO Luengo Gonúlez, del de Lealtad, 30.
José SÚlcllez Sim6n, del de Sevilla, 33.
Fermln Martm Calderero. del de Coyadon&,a -40.
Ismael Valienta Garda, del de Tetuin, "S, '
Anselmo G6mez Pérez, del de Vad Ras, 50.
C~.rlos Gr~u Mur, del de MeIilla, 59.
Ricardo Cid Puente, del mismo.
]wm Alvarez Alvarez, del mismo.'
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Aquilino Rodrígue1: del Cerro. del regimiento de,lnfan-
tena Ceuta. 60.
José María Carceller y Bergé, del mismo.
Argimiro Pére1: Pérez, del mismo.
Fernando Carda Carcíll. del mismo.
Clodoaldo Abril Blanco, del mismo.
Manuel Rivas Díaz, del del Ferrol, 65.
Simón Ferrero Alonso, del del Serrallo, 69.
Cumersindo Muñoz Machín, del mismo.
Juan Sánchez Cord6n. del mismo.
Antonio Canto Carcía, del mismo.
José Chermes Felipe, del mismo.
Manuel Villarali(Jes Leygas. del mismo.
José Pérez Vázquez, del mismo.
Celestino Amado, del mismo.
Benito Bilaboa Balín, del mismo.
Victoriano Poi Fernández, del mismo.
Manuel Muñoz Vargas, del mismo.
Juan Lago Durán, del mismo.
Mareeliano Sánehez Arenas, del batallón de Cazadores
Afriea, l.
Madas Ríos L6pez, del mismo.
CeIso Iglesias Carcía, del mísmo.
Manuel López Núñez, del de Afriea, 4.
Nemesío Urbina Pérez, del mismo.
Miguel Carda Parral, del de Afriea, 5.
José Cañizares Urquiza. del de Alrica, 6.
José Valle Carda. del mismo.
Maximino Muñoz Casero, del de Africa, 7.
Manuel Mengual Luque. del de Africa. 8.
Francisco Linares Cardesín, del mismo.
Domingo Lete hasi, del mismo.
Francisco Rocha Ballona. del mismo.
A~tín Sena Fornet, del' mismo.
Manuel Serna Verdejo, del mi.mo.
Antonio Garda Visuña. del mismo.
Valendn Fernández Mardn, del mismo.
J0.6 P6rez Garda, del mi.mo.
Li.ar:do Rey Blanco, del de Africa, 9.
DomlDgo Muñol Domínguez, del mismo.
Jo~ María Coñago. del mismo.
Manuel Gil Carda, del mismo.
Manuel Argones Tellado, del mismo.
Ma~uel Diéguez Vázquez, del mismo.
Caslano Domín¡uez, del mismo. •
J0.6 Monte. de Oca, del mismo.
Francisco Santos Ramírez, del mismo.
Jos6 Bailak Roig. del de Africa 10
Antonio Alonso Femández, del 'misr'no
Belarmino Garc!a Sánehez¡ del mismo:
Joaquín Galsera Gracia. del mismo
Antonio Navarro Galiana, del de Af;iea 11
Antonio .Jiménez Rodríguez. del de Afric~, I~.
Jos6 OCIO Navahes. del de Africa, 13.
Hermó¡e.nes Domínguez Garda. del cuarto rerimientod~ Arttllc:rfa de Costa y Posición.
LucIo A1cald~ Herrero, de la Comandancia de: Artille-
ría de Mehlla.
Emeterio Rodríguez Sanabria" del primer regimiento deTel6grafos.
Angel Acedo Blanco, del bata1l6n Radio de campaña.
Pedro Sánchez González, del de Ingenieros de TetuinJ0s6 Negrete Pardo, del mismo. ,.
JaR Plaza Atienza, del de MeliUa.Flo~enfino . <;:atalán Collado, de la Comandancia de Sa-
melad !.hhtar de Larache. '
Rutino Rovira Ramos, del Grupo de Fuenas Reaulares
IncU.genas de Ceuta, 3. '
AntO~IO Fuentes Mato, del regimiento de InfanteríaAsIa, 55.
E-;aildiof Dlaz Salauero, del Grupo de Fuenaa Reaularesn ~enas de Alhucemas, 5.
Manuel GollÚlez Gonztlez, del mismo.
-
DISPONIBLES
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sin efecto el destillQ a las Imerft!ncions miDlt&rel di! l&
zona de Lara.che.
23 de julio d. 1925. '
Señor Presidente del Directorio Militar.
Sl~ñOT~ Alto ComisaJio j" Gl'ne:rnl en Jefe del E.~é!'C;1Io ...,
J::~r)'l¡¡a en Afr'jCI, Comandante general de Céuta e In-
terventor "eucral del Ejérc:ito.
El üennat encarga"lI del despadlo,
DuQu~ O~ TJL"t'uJ.."
. _._. _.- AI ......_·~1lIlr·~.. · ............_ ..~ .........-.... _
Secclen de Infanterla
APTOS PARA ASCENSO
Se confinna la dcclaraci6n de aptitud para. el ascenllO
al emploo i'nmediato, cuando por antigüedAd le> corres-
ponda, n Los tenientes de Infantcrla <Xl.mprend1daJ en la
lil6'Ulen~e relad6n. por re.lnlr las condlUloncs que deter-
.m1na la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nüm. 169),
real decreto de 24 de mayo de 1922 (D. O. n(ím. 115) y
real orden circular de 31 de octubre tlJtimo (<<Diario 00-
ciab 247).
28 Ce julio de 1925.
Sel'iores Capitanes generales de la primera, cuarta, qu.iD-
.t,a Y octava reg ioU81 y de Baleares 1 Comandante ge-
neral de MellllA.
D. Antonio 19uala4a ~ido. de} regimiento M'JJoci'll, 37.
~ EnrIque Arrojas Gómez, del Colegio de Huérfan08 de
la Guerra. '~ Enrique Kdbel Navarro, del reg1mlento A}cé.n.·
m, 58.
~ Eloy M&.ñn VU1anueva., del de Jaén, 72.
~ 1{amón Losnda Vera, del de Inca, 62.
:. Antonio carrero Berges, del de Murcia. 3'7.
~ Jesús C},aro MinglUTO, del de Ar'ag6n, 21.
:. U1p1o.no B;¡¡;tlllo Gllrcfa, del de Vergara, 57.
:. Franclllco Trujillo Mach&c6n, del (}e GrllTelJIna.'\. 41.
~ Mat1lo Mélldell-V~o Bernaldo de QuirGI. de la MehoJ-
la de Tarlesit, 5.
ASCENSOS
Ctreular. Se ronoede el empleo superl9r inmediato :\
1M tenlent6'l de InfanteJ1a c<mJprendldo! en }a slKUiente
relación. debiE:'Jldo disfrutar E!n el que se lel con1lere la
efectividad del dta 4 del cOlTIent.e.
23 de julio de 1925.
•Setior...
D. J05~ Garda Aldeguer, del regimiento de Infanterfa
Reina, 2. G d' F
,. Francisco Roca Hernández, del ropo e uenu
Regulares Indígenas de Tetu~n~ 1.
» Enrique Cotta Garrido, del regtmlento de Infante-
na Asturias. 31.
,. Ricardo Areñas Molina, del de Zamora, 8.
lt Luciano Chamorro AI.arez del Manzano. del de
Melilla, SQ.
lt C6sar Maldonado Vúquez, del batalI6a de Caza-
dores Afriea, 6. 1 .
lt Antonio Zea Otaolaurruchi, disponi~le en a pnme-
ra y alumno de la Escuela Supenor de Guerra.
Jt Francisco Laguna Serraao. del batall6n de Caladores
Afria, 5. _.l • ..- I
» Eugenio Alonso Gollz'l~. de la A~em.. uc D-
faDtena. '
lt Juan Vald6s Oroz, del regimiento de IDfantería Ce-
rona, 22. 1 tral d G'
• Julio Almansa Dlu, de la Escue a Cen e lm-
nasia. '
n Rafael Moreno Garrido. de la Harea de Tetu'D.
" Juan Solane. Ivars, del bataUÓD de Instrucci6n.
lt Guillermo Emperador lriarte, del regimieato de In-
fanterla A~D, 21. . - •
" Enrique Rueda Pérez de la Raya, del de As~anas. 31.
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Circul'alr. Se :8JI1uncia a concurso una vacante de aso,
pirllln.te a secretar.io de cau~ que de la cl~ de sar-
gen,to ~xiste en 'la cu~rta. región. 1.<ls que a.spJ.I'en ~' ella
cursar-Jn sus instanCJas en el plazo de veJnte díaS, a
contar desde la Jecllb de la p ubl:icación de esta 1 ear OIl-
den, por conductx> del jefe de !'l~n dependa.n a J.a au-
toridad ju<hicia.1 de \IJl¡ cit~a región, y exceptuándose
de la asistencia a 'eSte concunn Jos que encontrándose
sirv.iendo en Africa. no tengan cumplida la mínini"l per-
manencia en aquel ~itorio.
Se desestima pet.id6n del .alférez de Infanterfa (cs-
cala de ~a) ID. Rodolfo Pift8lro Gabarn'5n, del regio
miento Galida Inüng 19, que soJícñta. sea rectificado el
destino adjudicado al,' de su mismo empleo y escala don
Ram6n Ortega Soto., por haber formulado su p:Jpeléta
de 'Petición con fedia 16 del mes de mayo Qltimo y no
poder surtir sus efecros hasta. la propuest6 del mes si-
gu.i.ent.e¡ segan <ÜBpone el real decreto de 21 de mayo
de 1920 (C~ 4 nüm. 2(4).
21 de lul:io de 192á.
Selior Capiti.n~~ de .la qp.iata reg¡ión.
Por reunir las condidones regJamenta.rí.aB se conce-
de eL empico de teniente de complemento del Arma de
InfanteI1& lal ,alférez de la. Iffiisma esca1lll del regimiento
Plinc.ipe nüm :t ~ Luis Castle.1'ión Ga.rcIa de la Vega.
'asignándole e~ su nuevo empleo la. antigüedad (le esta
leeha y.queda.ndo efecto -al mencionado cuerpo.
22 de ju.1k> de 1925.
Sefior Capitán generaJl de la octava reg¡1ón.
22 de jnlir> de 192.;.
OONCURSOS
D. Fermín Galán Rodríguez, del regimiento de In-
, fantería Rey, l. .. d
)) J osé Rodríguez y Díaz de Lecea, del servicIo e
Aviaci6n.
/) Santia~o Lario Díu-Benito, del batallón de Ins- f
' tnlcci6n. . A"ó
» José Martínez Mejías, del servicIo. d~ VlaCI n.
)' José Camacho Jáudenes, del regimiento .Infante-
ría Sabaya, 6. .
)) Antonio Carrero Berges, del de MurCIa, 37.
» Jesús Claro Mingano, del de Arag6n, 21.
» Emilio de Torres Ossorio, de la Escuela Central
de Tiro. " d
11 Gonzalo Navacerrada Rodríguez, -dtl regimiento e
Infantería Bailé~ 24.
11 Manuel Salvador J ambrina, del de Tarragona, 78.
»' Carlos Cordoncillo Garda, del batallón de Ins-
trucci6n.
l' José N estares Cuéllar, del regimieDto de Infante-
ría C6rdoba, 10.
» José Faura Domínguez, del mismo.
1) Ulpiano Bustillo Garda, del de Vergara, 57.•
» Elíseo Díaz Montero, del bata1l6n de .In~trucClón.
11 Francisco Trujillo Machac6n. del regrmlento In-
fantería Gravelinas, 41.
» Vicente Cáceres de la Puente, del batallón de Ca-
zadores Africa, 15. . .
1) José Rodrigáñez Sánchez-Guerra, del regimIento de
Infantería Tarragona, 78. .
" Pablo Ibáñez Ruiz, del batall6n.d~ InstrucCl6n.
» Luis de Frutos Gracia, del regrmlento de Infante-
ría Infante, 5. .
/) Vicente Paredes Viñl\s, del de ReIna, ?
)) Mario Méndez-Vigo Bemaldo ~e Qurr6s, de la
Mehal-la Jalifiana de. Taferslt, 5: .
1) Jesús Féij60 del RiegO-Pica, del regimiento de ID-
fantería Sabaya, 6.
Setl.or..•
D. Eduardo Pintado Martín, de reemplazo, por enfer-
mo en Canarias. . .
)) Francisco Díaz-Trechuelo Benjumea, del ServicIO de
Aviaci6n .
•» Enrique Sacanel1 Lázaro, del regimiento de Infan-
tería Jaén, 77..
» Ramón Martínez Fernández, del de Isabel la Cató-
lica, 54· '. f
» Francisco Cañete Heredia, del ColeglO de Huér a-
nos de la Guerra. .
)) Manuel Manso de Zúñiga y L6pez de ~yala, de reem-
plazo por enfermo en la pri~e.ra.
» José de l barra Montís, del regimiento de Infante-
ría Palma, 61.
)) Francisco Hemando Romero, del de Saboya, 6...
» Joaquín García Maur.iños Campuzano, del ServiCIO
de Aviaci6n. . '
)) Santiago Roviralta Matallana, de las IntervenCiones
Militares de la zona de Larache.
II Rafael~ Tejada Salgado, del regimiento de Infan-
tería Isabel la Católica, 54.
» Ramón Cortils Riera, del de Cartagena, 70. '
)) José Teruel Carmona, del de Cádiz, 67.
» Octavio Fernández Escudero, del de Aragón, 2I.
II Enrique Daganzo Martínez, del de. Saboya, 6.
» Flabiano González Badía, del TerCIO.
» José Roji Acuña, del regimiento de Infantería Ma-
110rca, 13.
)) José Sousa Casani, de la Compañía de ametrallado-
ras de posici6n de Ceuta. .,
» Miguel Molinero Zapata, del regimiento de Infante-
rín León, 38.
II José Marias de la Fuente, del de Saboya, 6. .
II Benito González Plo, de la Escuela' Central de Tuo.
)) José Fuentes-Cantillana e Idigoras, del rei'imieDto
de Infantería GraDnda, 34.
» 'Ram6n Armada Sabau, disponible en la primera y
alumno de la Esceula Superior de Guerra.
» Manuel Alonso Garda, ídem.
)) Angel GonZl1lez de Mendoza Dorvier, íde~.
1) Virgilio Agundo MarHnez, de la Academia de In-
fanterla.
» Antonio VilIar Alvarez, del rei'imiento Infanterla
Covadonga, 40.
lJ Javier Laviña Beranger, del Servi~io .de Aviaci6n.
» Mauricio Fiscer Tornero, del regimiento de Infan-
terla Cuenca, 27.
') Pedro Latorre Alcubierre. del del Infante, S,
lJ AntoDio Igualada Codesido, del de Murcia, 37.
l' Enrique Arrojas Gómez, del Colegio de Huérfa.
DOS de la Guerra.
lJ Fernando Hernández Alvaro, del batal16n de Ca.
zadores Africa, 15.
» Enrique Mil1án Morga, de la Acaoernia de Infan-
tería. •
.» Miguel N icolau Teixid6, del regimiento de Infan-
tería Infante, 5.
)) Enrique Kaibel Navarro, del de Alcántara, 58.
)) Tomás Iglesias Aspiroz, disponible en la primera
y 'alumno de la Escuela Superior de Guerra.
» Juan Tassara Buiza, del regimiento Infantería
Granada, 34.
» Julio Peñas Infantes, del de Sabaya, 6.
)) José Vita Penela, del de C6rdoba, 10.
1) Eloy Marín Villanueva, del de Jaén, 72.
lJ Joaquhl' de Arnáiz D'Ahñeida, de la Escuela Cen-
tral de Gimnasia.
11 Dionisio González Rodríguez, del regimiento de In-
fantería Tatragona, 78.
1) Eusebio Paredes MoraDdo, del servicio de Avia-
ci6D. •
1) Ram6n Marvá Maciá, de la Academia de IDfan-
tería.
1) Leopoldo ~olet Llopis, del ~gimiento Inf~terla
Rey, l.
It Carlos Sartorios Díaz de Mendoza, del ser.!!cio de
Aviaci6n.
1) Emeterio Marcos Abarca, del Grupo de Fuenas
Regulares Indígenas de Alhucemas, S,
" Ram6n Losada Vera, del regimiento de Infante-
rí.. Inca, 62.
» Juan de Ramos Mosquera,de ,la Escuela Central
de Tiro.
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EMBLEMAS
ForZ060SJ
D. ',Angel Pilna G~igós, del regimiento PP.inccsa, 4, al
de Infante, 5.
• Pascual Pérez Garc1a del .regimiento SieUia, 7, al
de Extromakiura. 15.
:. José O-lm]JQs 'Soter, del regimiento San QuintIn, 47,
al de Extremadura. 15.
~ Angel ISastre Pinilla., del regimiento Anda1uc1a, 52,
al batallón montafía Alba de Tormes. 2.
~ Rli.f6lCl Cremades Pérez, del regimiento ~ l'alm..LS,
66, al de Camt:ilbr.lía, 39.
:. Angel Camarero Moral. del redmiento, San ?lIarcial,
44, al de Valcnci'a-, 23-
» Jasé !\onitlcs Creus, del regimi~nto Bad<l.joz, 73, al.
de J~n, 72.
» Segundo Gonzárez Alonso, del regimiento Bul'~os. 36,
al de LR¡ Corona, 71.
» Emilio Escudero Carne'ro, del rcgimi~nto Burgos,
36, al de Murcia, 37.,
Voluntllrins.
D, Jcx:.é Exquema Ferrolf del regimiento ~va, ,,6. al
d~ Pr1ncipe, 3,
D. Da.bnacío Fernández Vázquez, deL regim'icnto. ZallDO-
ra B ,al batall6n de C4l.zadores Afrlca, 11>.~ Trinidad González Calvo, del regimien~ La Albue-
ra 26. al ba,tal16n de Ot~ado["es AfrlCa., 3. .
» Vi.ce~te Ortiz Fuentes, del ba1al16n de Instl'ucclón,
al"ootal1ón de Cazadores Africa., 10.
De8~D(Jl!l a baialloib exvedlclonarJ(Jl!l de 1(Jl!l cuerpos
q'lIe Be expresan.
CircullJr. La multiplicidad de los emblemas con que ac-
tualmente se distinguen los cuerpos y unidades del Arma de
Infanterla, introducen una evidente confusión, con la consi-
guiente difiC\1ltad para qut rápidamente y al simple examen
pueda <1eterminarse, como de~e ocurrir, la umdad a que
pertenece cada individuo.
A aumentar tales confusiones y dificultad, viene el hecho
de que cuerpos, centros y orgaalsmos no militares hayan
adoptado y sigan adoptando uniformes que, por el color y
la forma, se asemejan a los del Ej~rcíto, y que con ~1tos
puedan ser confundidos por la masa general de los ciuda-
danos, si la repetida y frecuente viSIón de un mistlJo emble-
ma no lo evita
, Finalmente, la diversidad de emblemas, impone un cam-
bio total de los mismos, en los casos de cambio de destino
del personal, dándose con ello lugar, no solo al gravámen
que en si lleva el coste de los emblemas, sino al deterioro
que en las prendas se produce.
Todas estas razones aconsejan adoptar p6ra el Arma de
Infantería, que es en la que por el número de sus unidades
se dejan sentir en mayor medida los inconvenientes apunta-
tados, un emblema único al que puedan adaptarse las ca-
racterísticas que dentro del Arma permitan distinguir Sln
dificultad el Cuerpo' o unidad a que cada individuo pertene-
c{', y en su virtud se resuelve lo siguiente:
Primero. El emblema que han de ostentar en el unifor-
me todos los jefes, oficiales, clases y soldados del Arma de
Infantería, se ajustará al diseño que a ésta real orden se
acompaña, dándose el plazo de un año desde esta fecha
para que quede implantada la modificación que se ordena'
Segundo. El Cuerpo de di~ho emblema es único y común
para todas las unidades y organismos, colocándose en el
centro del mismo y formando pieza aparte, de tal modo, que
.~u cambio no haga necesario el de aquél, el número o dis-
tintivo especial de cada Cuerpo, organismo o destino.
Tercero. El número correspondiente a los Cllerp05 acti-
VO!; irá sobre fondo granc~ para los regimientos ee línea,
Academia y batal160 de Instrucción, y sobre fonGo verde
para los batallones de montaña y Cazadores, diferencíé.4n-
dose los que de éstos llevan la denominación de c:Africa~
en la media luna de metal blanco que, separada del emble-
ma, se colocará debajo de éste.
Cuarto. El distintivo correspondiente a los regimientos
de reserv~ y destinos fuera de filas, irá sobre fondo del uni·
forme.
Sefio!'...
D. Em~lio Sánchez Gonzáli}z, ~cl.batallón montaña Fuer:
' )teU\'entllrll¡; 10. ah regunmnto Córdobllt, 10 lAr
,ticulo 7;0)., .' G . (j'
:. Cristóbal Hodrlguez Durán, del reguIlIento Ulp z-
coo¿ 53. 'aIJ de Borbón, 17 (Art.! 7.0 ).1, .
:. Manuel Barangua CavodevHla, der reKIITuento C4l.n-
tlabria, 39, a,1 de Ar.ag6n, 21 (A:t.. 7.0 ).
:. Joaquin Sa1;vador CherOO., deL ~mlento Jaén, 72,
al de Luchaoa., 28 (Art. 71') J •
~ Juan Mar1li:nena Deán, del r~Ílmiento del PrlncLpe,
3 allle La Constituci6n. 29 (Arl.. 7/0).
~ jos~ Luján HrnTeI'OB, del batal16n montaña Alfon-
S) XII, 5. nJi re&irnionto Ver~aTft;, 57 (Art. l.o~.
:. José Carrera. Saá, l!JeL bata1l6n de Cazadores Afnca.,
6, al l~imiento Mahón, 63 (Art. 7.0 ).
~ Jailme Faura. VHarmau-, dol Grupo de Fucr:zas R~
Kulares Indigenas de MelilLa., 2, tl) regimiento La
Vj~lüria. 76 (ATtJ 7.0);
~ Antonio AOO6t61 Ca.ñtlbate, del Grupo de Fu~r7.as Re-
gu}arcs IndiKenas de Geuta, 3, '01 regimlento On-
denes Mi.litares, 77 (conservando el derecho del
arUcu]P 7.0 ).
~ José Fonscea Caro, del Tercio, all regimiento Orde-
nes MUitares, 77 (eonserva.ndo eJIo derocho del 11.'1'-
tieulo 7,0).
~ Mariano Alcázar DurAn, del baw.1l6n de CazadorCll
AfMe~ 14, al ~lmlcnto Mahón. 63 (Art. 7.0 ),
~ Fét'lx Vc.rgara VergnlM:, del batall6n de Cazadorcs'
Afr:len~ 3, a~ regimiento ConstltucMn, 29 (Al'tteu-
lb 7~).
~ Jo.~é noldán null, <rel bata1l6n montcfl.a, Fuel'te\'en-
turn, 10. d regimiento Córdoha, 10 (Art. 7.0 ).
~ 8<'hn.<:1ián Bosquo Ventura. el!'] rCj:(imlento Murcia,
37,1\1 de ArngÓn, 21 (1\1'1. 7.p).
:. Manuel A)'fí:rez Marttncz, d~bntnllón montaña Ibi-
za, 7. al ~lm1.ento Ineu, 02 (Art. U).
~ Juan del Cnstillo RamÓn. del regimiento León. 38,
al de Palma, 61 (Art. 1.0 ). •
» José Lloret Xicoy, dd batall6n de qazadores Arrí-
ca, 10, al regimiento Asi.lll 55 (Art. 7.0 ).
• Juan Martine:'. AlbndaJe,jo, del batallón montaña Go-
rmcro H ie!"ro, 11, al de Alba de Tormes, :2 (,\r-
t1culo 7,1».
:. Juan Sf'Sma Martin, del regimiento Melilla, 59, al
bnlta1l6n montaña Mórid.a, 3 (Art. 7.0 ).
:. José Hodl'ígucz Hodriguez, del batallón de Camdlll "S
Arrica, 1(j, al de montaña Gomem Hierro, 11 (.\t'-
tículo 7.°).
DestlllOS a cúerpos permanentes de Afrlca.
Voluntarios.
D. Críst6b:ll Cabrera Díaz, del :regiml.cnto Granada, 31,
al bat:11l6n de Cflzaúores Africa, 10.
~ Alfonso Ca..<:tilIo Cn.ravaea., del l'egimiento La Coro-
0:1. 71, nI b.'1tal16n de eazndores ¡\frica. (j.
~ DoU1in~() GaTcín. G6mt"z, del r~imiento Mélílla, 59,
al batallón de Cazadores Arríen. 3.
~ Enrique l;ernllbé Hernúndcz, del regimiento Asi.a,
55, al de Africa, 68.
~ Juau 'T'orres Hoig. del regimiento Guad,alajaUl, 20,
al oo,tall611 de Cazadores Africa. 6.
.Regre~o a las J,lnRa.'! "illyor<'~ d~ 10I'l cuel'J.)os que se
expresan.
D¡ Miguel Almagro Harillo, del batallón montaña Alb:1
de Torm(':~, 2.
:. Manllel de h Dárcena Onlderon, del regimicnt') 1':\-
vía, 48.
> Gaspar Lozano 2\Iorcillo, del regimiento V:úcllcía, :!3.
Clréalar. Los suboficiales de lnfanterta que se rcl~cio-
án destinados a los cuerpos que en la m~ma:~xP=n <:ausando alta Y baja en la proX\(IIla. re,VlSt~
de C:miSari~, bien de, plantilla o de superuumerarlo, U
en algún caso no hubLere vacante.
23 de j¡Ui() de 1925.
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Quinto. Quedan excluidos dr lo anterior los ngimi~­
tos Rey, 1, Vad Rás, 50 y Ordenes Militans, 77, que conh-
nuarán llevando su actual nnblema. . . •
Sexto. Los ¡des,oficialts y suboflC1ales I auu los dr los
cuerpos expruados) n~aráu e1l la parte central dd casco
de la gorra el mis.o emblrma genrral del Arm~, que es rl
dd diseño, sin el distintivo del Cuupo • destmo y en su
lugar irá la prolongación dd arcabuz y espada que se cru-
zarán en el centro sobre fondo del color de.1a gorra..En el
cinturón de tsta se llevarán las insignias eorrespondlentes
al empleo.
pafiol Ntípez, del regimiento reserva de La Co~a a4-
mero 60, para Onvmen (Holanda.). J
22 de jul'i.o de 1925. f~
Se~re!l <llplf..anes generales de La qJinta '1 ocían ns- l' i
gwnes. . \,
5eOOr Interve.nÚ)r general del Ejército. . \
RE(X)HPOS'ICION DE TELEMETR05
~or..•
Señor..•
VUELTAS Al, EJERCITO
APTOS PAHA ASCENSOS
22 de j.l1io de 1925.
SCnor Capitán general de Canarilll.S.
El O~ntrll tnc.fi.do d.1 D••paello,
DUQUK DE 'fBTt14N
Queda stI efocto la real orden de 9 de febrero tíltllme
(Dt O. núm. 32), por la q-ae se dísponfa la baja en el
E.iérc\o del ',IJércz de complemento D. Arturo Me;;-tres
Bnralhona., el cual conti.nual'á ·perlcnocle:lu.o a la escala
cio su clase y afecto al rcgl.l •. :•.·,,·() de lnf..lIlter1a re;erv'&
La Pnlma núm. 7:', "nsla ~ u1l'IpIl1J los 51 año.<: de~
eon arreglo a lo d:~puest.o en h le¡.1 orden de 5 de Julie
de 1922 (c. 1... ¡lQm. 247):
Tenienta.
D. José VlilIegas Gal'd~ui~ del regimiento de~
Reina, 2. .
~ José Balmom Dfaz Agero, de la ACademia del AI'IDL
~ Marcelino Asenjo Espinosa., del regimioo.to de Caza.-
dores Albuer.a., 16.
~ Rogelio Puig Jiménez, del r>cp6sito de Sementa1e11
de la primera zona peCuaria.
:» FrancÍflOO Bonel Huid. del GI".Jpo de Caballer1a d8
Instrucción.
~ Fra'llcisco Sánchez del Aguila y Menca5, de la ~1ta
ReaL
, Manuel Yuste Cubero, del Dep6&lto de sementales de
lo. cuarta zona pooaaria.
, Feli,pe Quintana Bolado, de la 'Eclcolta Real
, Carlos de AguiJera Pardo, del Grupo de Caballer1a de
Instroeci6n.
, Clicerio HartJn Miguel, del Depósito de Sementa1cll
de la prImera ZODa pecuaria.
Teniente eoroneL
D. Eduardb VeI:asco Marttllio del regimiento de Lancerar
Fainffiio, 5.
ComandllDte.
D. Cesáreo del Vill.ar Besada, del quinto regimiento di.
reserva y delegado de Cr1a Caballar de Sorla, t!Il
comisión.
ClreDlar. Se contlrma la declaraci6n de aptitud piIlra
el /lS('CllSO, cuando por antigüedad les corresponda, hecha
por V. E. a favor de los jcfü~ y oficiales de Caballeña que
figuran en 1'a slguien.te relacIón.
23 de julio de 1925.
--------- _..-__------
Secclou de Caballerla
Cfrculllr. Lns 30.000 pesetas que se ;lsi~nan en el presu-
PU(st') :l( tual para rooomposilCiCiIl ~e te'e n< ~~ de lnra~te­
rh, se lihrarhn " la t~r('cra sccnó') de la r~<;C\lela ele Tu..
del J!;Jerclto, la que de acuerdo con la rep:c<e:ltac6n Ce la
casa constructora procederá :tI ürreglo, a cuyo efecto 108
Cuerpos de lnfanterí'a le darán nola de los telémetMS que.
necesiten reparaci6n y loo Cnplk'lnre ge.nCl1lI~ de las re-
giones y Comandantes gener:" l.es de AfrlCa ~lSpondrán l.J.l
eov1o conforme los vaya p¡dlendo el referIdo Centro..
22 de julio de 1925.
De acuerdo e~ lo i.nCormado .por el Consejo Supremo
de G;Jerra 1 MarJna, causan ba);). en el Ejército por haber
.ido decJaradoa linüWe>, 1aB cl·ases y soldados de Infan-
tería que a continu'.lciún se ¡'clllaionan, debiendo hacér-
!tela; por dicho Alto Cuel]JO el sefialam,je.nto de haber pa-
sivo que W¡ oorresponda, a partir del pr6ximo mes de
agosto.
22 de julio de 192~1.
Seílorus Oapit4nffi gencI1alcs de la pMm~a, segunda., ter-
cera, sexta 1 lié,p~ima regiones. .
sellares Pres~l'onte del Consejo Supremo de Guerra 1 Ma-
X;1l4 e InterTentor general del. Ejércilto.
Sargento, LUí:.s Lob'atA:> Amieva, accjden~ fortuIto real
orden. de 5 de noviembre de 1920 (c. L. núm. 497).
Otro, Diego TurpIn TOITe6, accidente fortuito, sección se-
gunda., c~ primera. de )a. real orden de 18 de sep-
1Umnbre de 1836.
Otro, J~ GlIdea Grianalt, acci<fente fortuito, OOC::ci6n ~
~ndIl.. qIase primera de la real orden de 18 de sep-
Uembre de 1836-
Otro del l(ercio, Ccnc)'8I!1O Maté Heredero, heI"ido en cam-
p~ l8II'tículo primero de }a ~y de 8 de julio de 1860.
Cabo de Idem, J~ BaPtolomé Fel'l1loselle, herido en calD-
pafi'&, lUt..tcll1o pJ1imero de la ley de 13 de juli¡o de
1860.
So1d~o, Hibuio Hemández. Rodrlguez, a.cdidente fortuito,
secc:l5n segunda clase prunera de la real orden de 18
de septiembre de 1836.
Otro, Juan Domenech Tei xidor, accidente fortulto. sec-
ción segunda., clese segunda de la real orden de 18
seplllémt.-e de 1836.
BMPLEOS HONORIFICOS
'Se concede lal alférez (E. R.~, retibdo por- G{¡erl'a,
teniente honori'fico D. &José Delgado Jara, el ,o,mpleo
bonorífico de (:apitán, con la n.nti~üedad de 9 de julio
de 1921. por reunir en dich<l. fecha ].,~ condicione, que
80 determinan en la ley de 29 de junio de 1!118 (C. L. nú.-
m~ro 1(9) 1 en lllllreal orden .d(I'CU~al· de 2 de jlll,io de
1921 (D, O. RÚffi. 120), el cual seguirá oohran<lo por
GUCITa.,
22 de julio de 192~.
Sefior Cap.itá. general de la segunda región.
Scfior Intan_tor ¡eneral del EjéItito.
22 de julio de 1925.
UCENCIAS
INUTILES
'¡efior..•
NOTA. El dismo que sr cita en la anterior real ordm se
publicará eJl la Colección Legislativa.
se conceden dos m~ de Iken<fLa ppr asuntQ8 propios'
p~pa diversos puntos de Francia, Argelia y Túnez, al ca>-
pitán de InfaIl;teña D. RiC'ardo Caballé Pabolleta, del re-
gimiento reserva de Cast.e1l6n n1ím. 31, y veinte lilas, por
\\gue:l motilYo. Al de la propia Arma y escala D. Justo E!t-
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D. Fran<!\sco Sil'i6 Galán, de la Academia. del AI1ma.
» José B"Jrgoo Carrillo, del Depésito de 8ementale; de
la cuarta zona pecuarIa. ,
» Ignacio Sánchez Tadeo, del reguniento de Cazadores
Galida, 25.
» Angel Carvajal y Santos Suárez, marqués de las Nie-
ves. de la Escolta ¡{eal
» Vicentle Calvo Bernad, del Depósito de Sementales de
La quinta zona pecuaria..
ASCENSOS
Clrrular. Se concede el empleo ¡;u.¡>erior mmediato, en
propuesta extraordinaria de ascensos, a los tenie~1tcs !le
la e,.c;cala activa dcl arma de Caballería compred\(lclS en
la sígltiente relac i6n, con La efectividad de 4 del mes a.c-
1uaL.
Sledoa di ArIIOma
CREDITOS
Clrrular. Para camplimentar lo dispuesto ~ ]~ rea-
les 6rdenes aircuiares de 11 y 21 del actuili (<<DlarlO Ofi-
ciab nüms. 154 y 161), para la ejecuc'ión de .las ESC'.lelaa
prácti.c:as ~l Arma de Artilicna en el presente año, se
resuelve lo siguiente: .
El crédito lle 366.500 pesetas concedido p'ara el expret-
sado servicio por real Old<>n cire~Jiar de fecha de 18 del
presente mes (D. O. nüm. 159), se distribuirá corno :l COIl-
tinuac.l,6n se e¡¡presa:
23 de julio de 1925.
Señor...
23 de julio de 1925
r j
DISTINTIVOS
Total......................... 366.501
Se concede el tlistilntivo de les carros de asalto de
Artilleña 111 los ofic.ia,l.es de dicha .Arma que a continua-
ción se expresan.
22 de julio de 1925.
Seliol- Alto Oomisarlb y Generll,1 en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Seflores Capitán general de ia tercera regi6n ., Comu-
da.nte general de Melilla;
25.011
53.001
43.011
«.501
3.601
64.011
23.001
26.501
21.001
16.0018.00018.000
II.~OO11.
9.110
9.
12.000
5'000l11.IlOO
.00.,
9.1JO(l
6.500
6.000
IJ.5IlO¡12.000
9.000
5000
7.000
5,000¡11.000
9.000
12'000}12000
9..110
10.000
5.000
121'00
11000
9.0011
5.000
12.000
10.000
5.000¡90110
9.000
11.
50015.000
10.000
11.0001
10.000
~ 5 .• reg. de Artlllerla IIcer .• 6 °ldem Id .3. región 6.' idem id. ¡>elad .Rea;. de Artlllerl. de COIt., 3 •••••• ,. . ••
1
7.' reg. de Artlllerl. lIa;er•••••••••.•..•
8.·ldem id .
4.' rea;lón ••• 7.° Idem Id pesad .
, J." Idem Id. de mont.lI. (1 grupol .•..•••
Rea;. de Artillería de pl.za y pOllclón, 2••
j9.• reg. de Artlllerí.lIger. (1 grupo) .•••••5.' reClón 10' iaem Id .lO.' Idem Id. pesad .
\
11.'ldem Id. ligera (l¡rupo) ..
12.' Idem Id ..
13'ldem id .
12' Idem Id. pesada .
6.' na;lón .../2. idem Id. montana (1 grupol : ' .....• : .,
Reg. Artin..¡. de plaza y pOSICión. 3, 10-
c1uyendo el destacamento dt l:Iilbao ...•
ldem id., 4, Incluyendo" destac.mento de
J.ca .
jl4 • rtg. de Artiller'a Ilger. (1 f¡Tupol ••.••7.' rea;lón 14' idem Id. pe.ad : .Reg. Artillería de vlaza y pOSICIón, l •••••
1
16.' reg. de Artillería ligera............ •
3." idem Id. de montalla (1 grU¡;o) •..•.••
8.- reglón... 15: reg. Artillería ligtr. y el de costa, 2,
p.r. prep.r.ción de los cursos que
han de realiar,. 5.000 pesetas call. uno
. 1Reg. mixto de Artillerí. de M.lIorca •••••
Baleares•••• loem id. de Menorca .
1
J." r~glmi~nto de Artillena liger••..•••
l.' ídem id .
J.' región... 1." .id 'm .id. pes.da .
2.' Ide", Id - .
Regimiento de Artilleria a caballo ••..•••
l ~:~ i~tegm~~ ~~t~I.I~~~~~j.ge.r.•• ~~ .~r.~p~~:::::• 3." ídem id. pesada...... .. ..2. reclón 4." kltm id .Rtg. de Artillería de co.sta, l .........••..ldem ,d. de plaza y POblc;on, 5 .
1Rea;. de Artillerí. de Tenerife••••••••••••
C&uarlu •"¡Idem id. de Oran Canaria .
Par. premios e Imprevistos ••• ••
el Oeaeral eacarpdo del .......0
DlJQUJI JIII 1'a:nwf
l!ll!1ier•••
D. Luis FernAndez-Grllnde y Chavalera, del Grupo de
Caballería de Instrucci6n.
» Luis Jover Hedia, de la Yeguada militar de la cuarta.
zona pecuaria.
> Manuel Serrano Barinaga, de la Escuela de Equi-
taci6n militar.
~ Rafael Etio Gaztel'J, de la Escolta Real-
:t Jooé Vaquero Pozas, de la AcademIa del Arma.
~ Carlos de L'reus Vlcillant, de la Escolta Real.
:t José Lacalle Lnrraga, del Servicio de Aeronáutlca.
:t Francl.sco de Zuleta y Quelpo de Llano, conde de Be-
lalcllzar, de 111. Escolta ReaL
» qJ.&udlo Domingo Vecino, de las Intervenciones miJj.
tares de MeUlla.
» .Jc»ó VilIej:tns Gardoqui, del regimiento de LnncCM'l
Reina, 2.
> José Balmori Draz-Aj:tC'l'O, de la Academia del Armll.
:t Tirl!11I0 Rodríguez Sbarbi, del Serviolo de Aeronáu-
tica.
» llarceUno Ascnjo Espinosa, del regimiento de Cazad/')-
res Albllera., 16. .
» Rogello Puig Jiménez, del Dep6sito de Sementales (lo
In primC'T8. zona pecua.ria.
» José San Miguel de la Vcga, del regiuniento de HIí-
sares Princesa, 19. •
» Francisco Ronel Huid, del Grupo de Caballerla de
Instrucci6n.
:t Alfredo Gutiérrez L6pez, dcl Servicio de Aeronállticl\.
> Pedro Sánchez .Mt'!ndez, del Depósito de recría y domn
de la Séptima zona pecuaria.
, Armando Rodríguez Flores, del Servicio de AeronAu-
ticn. .
• Enrique Gonzalo Rücker, del depósito de RecrIa y
doma de la séptima zona pecuaria.
:t Francisco Sánchez del Aguila y Meneos, de la Escol-
ta Real. .
:. Manuel Yllste Cubero, del :gep1.:>i.to de ~mcntales de
la cuarta zona pecuaria.
:. Felipe Quintana Bolado, de la ..Escolta Real.
» Carlos de Aguilera Pardo, del Grupo de CaballerIa
de Instrucci6n.
, Ol1cerio Martín Miguel, dcl Dep6;;ito de Sementales de
la primera zona pecuaria.
> Franeisco Sili6 GalAn de la Academia del Arma,
> José Burgos Carrillo, del Depósito de Sementales de
la cuarta .rotlJ. pccU'lrla.
> Ignacio ~,iJ(l:ez Tadeo, del regirrllcnto de .CazadoI'e$
Gallcia, :!"j
> Angel Carvajal ., Santos Suárez, marqués de las Nie-
ves, de la Escolla Real,.
» Fernando Andueza eros, del regimiento de LancerO>
España. 7.
» TicentelClllvo Bernad, del Dep6sito ele Sementales de
la quiau. lODIa pecuaria.
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Capüa¡nes.
D. Luis RU6.00 Pefia, de "-' Comand8illCÍa de Melilla.
:. Guillermo Vjdal-Quadras VjJlavechia, del .regimien-
to mixto de de dicha p!;l.Z8..l
Tenientes
:o. Maril:> Hevia. Labrada, de la Comand8lDcia de Melilla
:t Antonio Lombarte SOUZQ, dE: 1'8. misma y actU:l.}.!!Cllt~
en el regimiento deOO6ta. 3.
no Bustamante y Femández de Luco. debiendo disfru-
tar en el qye se le confiere Ia:a:nU'gücdad de 16 de jul:io
de 1923 y ;(X)TItinua¡r prestando sus S('rvicios en su ac-
tual desUno del Tereio.
23 "de julio de 192~.
Sefior Comandante general de oeuta.
Señores Intendente general militar e Interventor gene-
n.l ~l Ejército.
DESTINOO
23 de julio de 1925
•••
Seliores Capitapes gcnm':\les de 1;. r-rirnern y octa~ re-
glona>. .
Selior Interventor ¡;enp-r-nl del Ejército.
Se destina a la farmacia militar de J.-e6n al farmacéu-
tico aux.Qiar del Ejérdito D. Isidoro Izquierdo Carn~
reingresado en filas como soldado, del regimiento de In-
fanterla del Rey, l.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede, a JXll'tir do 1.0 Ce agosto 'próximo,. a. los
capitanes (E. Ro) de Sanidad M1litar DI Ferna,ndo Mn.r-
~n !Pérez 's D~ íDonüngoEscolar Gnrc1a, oon destino
en ~ Coma,ndM1cia de SanidaXi MiI:ittlr de Melill<l. y
cuarto regimiento de Sanidad Militar, respectivamente,
la. -gratificaci6n Rnu:t!¡ de 500 pesetas por un quiaque-
nl0. por contar en dicha techa cinco ·aflos en su a<.tual
emplEo.
23 kic julio <le 1925.
Scliores Capitán general de la cuarto. región y Coma.n-
danta general de ·Me~lIla.
Selior Interventor general dd Ejército.
el Oeneral rncar,ado del ctnpacIM
~ DtI TaTu~
Primera regi6n.
Primer regimiento de Sanidad Militar.
Segunda región.
Regimienw de Infantería Córdoba, 10.
Tercera 1'egi6n
Tercer rcgilnienw de Bani'dad Militar.
Cuarta 'regi6n.
Rf'I~imiclllo de Inf<uJlpl'ín. A]dlnt;1ir'a~ 58.
Batallón de 'montaña Barcelona, 1.
Batall6n de montaiia Alfonso XII, 5.
Ceuta.
Bata1l6n de Cazn:ctores Afl'ica., 9.
H<.'gimiento de Onzauol'C;; Tindi,,, 29.0 de CaballC'da.
Comandancia de "Ingenieros de Larachc.
Grupo de Fuerzas Regultll'cS Indígenas de L~;l'al'he.
MelilWo.
Regimiento de Artillería de plaza y pos.iC.i6n de ~lelilla.
Seman de Justicia , Asuntos generala
CON'l'ABILIDAD
Se ~rueban las cuentas ue material del se.;;ur.do ~~Ia­
trimestre dd ejerc.ic.io 1!)24<l5 ele los l'U('I'I)()I; y lIl11da-
des que figuran en la siguiente relaciJIl.
22 de julio de 1925.
SeñoreS CapLtanes generales de la pri mera, segunda, ter-
("ero. y cuarta regiones y Comanda;ntes gencI'alc, de
Ceutl!,' y lMeliJla.
Señores Intendente 'gcncrnl milHar e Inter'1;l::ntor ~cncral
del Ejército.
APTOS PARA ASCEN30
•• •
LICENCIAS
Semen de SanIdad "'litar
Sieb..••
23 de juLio de 1925.,
Circ1llar. So apruehai la propuesta de invC'rsi6n del
crédito ele 1.627.450 pe.~tas Cóneedido pura mnterial
rel('imcntn:l de Ingeniero:t e Inr.'tnterfa, con ca~o al c!\.-
pItulo adJIcionll.l, o.rtfculo primero de la 'Secci6n cU,lIta
del v:i~ente presupuesto, c.ofTespondicnto al, afio oconO-
mico de 1925-26. '
ASGENSOS
CREDlTOS
Secclon de Ingenieros
Se co!1cede, a petj.ci6n propia" et pase a. la reserva.
con ~ldencila ~n esta. regi6n, al oopitán de Artiller1aD~ NlooIás Fuster y Otero, excedente sin sueldo en ]8,
nuSfl)a, sin pe.rjl;úcib de1l sefLaUa.rrrtento de haber<.'il que
le.1haga eJ; ConcejO 'Supremo de Guerra y MaTina.
23 ~e julio de 1925.
Seflar Capitán gener:a~ de la. primera ~i6n.
Sefiores Presidente del: Consejo Supremo de GuerUl. y
.MarÍJla e Interven.tor general del Ejército.
El Oeneral encargado del DtlIpacbo
I)¡¡QUE DE TmuAN
•••
RESERVA
Se conceden dos mc:;es de licencia por asuntos Jlro·
pios para MIl¡ulc6n (Francia). on ItlS condiciones que
dftermina la real orden circul~ de 5 de iUilio el.:' H)05
(C. L¡ núm. 101), al soldado del grupo de Ingenieros
de Mallorca Vicente Gar'CÍa Bordoy.
22 de julio de 192!i.
Selior Oapitán general de Baleares.
Seiior Interventor general del E.iército.
fI OeDrral rnClrltado del de.pacbl',
DuQIlII DB TlmJAH
23 de julio de 192j.
Señor Comandante geller:ll de MeWla.
Se c.on~e el empIco inmediato, en propue.;ta ex-
traordinar.1a de ·ascensos, al teniente médico D. Severiil.-
Se confirma la declaraci6n de r\ptitud legal para el
ascenso, hecha por V. R, a faxoI' d<.'] teni<.'nte médico
con destino en el Tercio, D. SCH'1'iano Busto.Hllante y Fcr-'
ná~dez de Luco, por rcunir las condiciones re¡;luroen-
tarjas.
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DESTINOS CIVILES
EJi sargento Esteban ortega Fern.~ndl!z, que tao sido
nombrado nuxiliar de la. conservaCl6n ~el. p.alaclO de
<:;omun.i<:acionc.s, causará baja en el ~eg'mlent.o de ID-
fantería Rey nOmo 1. por lin del corrIente mes.
22 de julio de 192:i.
Señor Capitán general de la primera región.
~eiior Interventor general tIcl Ejército.
C8.pitán, D. Ricardo A~cR. NtUiez, del segundo reg1mAento
de Fenroea.rriles.
Otro, D. ~ico)áB López Dlaz, del pr'llmer regimiento de
Ferrocarriles.
Tentiente, D. Antonio Mira Ordltila, del batall6n de R'o.dlo-
telegralffa de campafia..
Otro, D. Sant'iago Torre Enciso, del primer regin$ento
die FerrocarUes.
Se decl-ara desierto el concurso anuncladb por real 01'-
den circular de 16 de mayo último (D. O. núm. 109), pera
pr.óVeer da¡ plazas de eaJñtán profesor y dos de tenlentc
ayueta~te de profesor en la Academia ~ Ingenieros, y se
designa para ocup'arlas en com.I$ón con carácOO'r torz08O,
en las COIldi.c\>nes que determli¡na el articulo 10 del real
decJoeto de 1.0 de j ..mio de 1911 (C L ,"Qm. 109), a la>
de dicha¡ empklos reliacJoofld08 & continuación, los cwOOs
harán su ¡preBlmtuJllSn en :la AcBdem1& el 1,0 de aeptj.em-
bre pr6I1mo.
22 de juDo de 1925.
Setlor~ ,!general de la ~t& ~i6n.
8efIQml CaP'tAn gener<al de la pIi~ern reglón, Interven.
tbr general del Ejéreib:> y Director de la AcademIa <.e
Ingenlerur.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
.SIaIOI de IDstraccloD. R~atamllDl'
JCleftlos diversos.
CONCURSOS
•••
El O~neral eneariado d~1 despubo.
DuQUE DE TaTuAN
Secon~e al caJpitán de In~nteria (E., R.), retira-
dp. D. -Enrique Gareia Alcolea .lapensi6n de la C~uz de
Sa,n Hermenegildo, con antigüedad de 27 de septlt'~~re
de ;¡898, que deberá perc.ilJír a po.rtir de 11' de .Iuho de
1918, segOn determina :J;a. base décima; de l3l ~ey de .27 de
junio del citado a1ú> (D.. O. nlí.m. '145),. por la prunera
re~ón.
22 tie julio de 1925.
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la. primera región, Inten-
dente general milit8á' e Interventor generall del Ejér-
cito..
1J25. \
ORDEN DE SAN HERlrlENEGlLDO
Se concede al cap1tin de Intanterfa. D. Seraf(n San-
chez FuensantBl, \le. Cruz de San Herm~neg1¡\do, con la
ant!«Uedad de 24 de abr:U de 1923..
22 de julio de 1925.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-.
rlne... .
Seftor Comandlllnte ¡cneral de Ceu1a.
Se con~e al <.apltAn de corbeta D~ Junn FcrnAndc¡:
.Antón .IllL pensi6n de Cruz de· San Hel'menegildo, con la:
anUgücdJa.d -de 19 de ago9to de 1922 i La Iplaca de '.Da
migma. o.rden con ~ de 19 de 'llgosto dé 1924.
22 de julio de 192.5.
S~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra. "7 Ma-
finL . •
Señor Interventor generai del Ejército.
E~ 98Xgento F~e Portillo Gómez P~tero, <;.ue ha
sido nombrado primer cartero de laestaclón de Marro-
reIl (Barcelona;), c.a.usa¡rá baja en el batallón de Caza-
-dores Afriea ntim. 2" por fin del corriente mes.
22 tic julio de Ll25.
Sefíor Come.nda.nte ¡eneral de Ceua
SafioI'€8 Capitán general de La cuarta. región e Interven-
tor general de} Ejército.
El sargento R;Jlfae1.Abeltlilra. River6n, que ha sido ~om­
brado jere de la Guardia Municipal do! Ayuntamiento
do Manresa (Barcelona), oousará baja en el regimiento
Dragona> de Numancia, 11.0 de CaballeIia, por f¡,n del
COJ'11iente ttnes.
22 de julio de
Sefior ()¡pitán geneml de Ut\ cLL:llll"tla. región.
Sefior Interventor general del Ejérc.íto.
,
23 de julio de 1~2:>
Se co.ncedc al eap;i:tán de IufanterSa (E. IR..), retirado,
D. ED.r.lque G~~k1colea., la Cruz de San Hel7h~lIt'gi1­
do, con la anLiguedad de 27 de septiembre de 1890.
22,Ie julio de 1925.
Señ.0r Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y A1a- "
fin~ .
Se~r Capitán gene~ de 181 primera región.
N:ec~~al tenle~ coronel de Artlleñ1l. D. José
S Hz .romo meJOra de antigüedad en Cruz deao ertm.eneglldo, lIa de 28 d
wnsecuenclll{ de ésta. la ir5 e ::ooto de 1916, y como
con la de ~8 de agosto d~~~2An H .....~rudz de di~h"l\l Ordenla segunda¡ . -a., ,...,..,len o pere¡birJa por
ll'eg1ón desde 1.0 de septiembre siguiente.
22 tie julio de 1925
Se&r Presidente del Conse' S .
rina. . 10 upremo de Guerra. y Ma-
Sefiores Capitán genenil de la
dente general militar e In'- segunda regi6n, Inten-
cita. ..,rventor genereil del Ejér-
Circular.. Int~rin se resl1elve lo procedente fiara la
d.:otE:': mínación (le h ::.'\ntirlnJ ClUC ("ú'1 al '-eg\,) ;',1 <\ri.Íl:II1o
403 del vigen..te reglamento para el reclutamiento y reem-
plazo del Ejército han de satisfacer los indlvlduos que
acogiéndose a los beneficios del capitulo XVII P.lO estén
obligados a obtener cédula personal por residir en el
extranjero, 'l1. loo 60Ws efectos del abono del primer plazo.
106 lndividu~ qr.le se encuentren en dichas condiciones
y ~laren no tener bienes, abonarán la cuota de mil
~tas y los que ~os ·tengan o se dediquen a industria o
comer'Clo pagArán la de 1.500, mn perjuicl(, de que he-
chas las averiguaciones pertinentes. la abonen mayor o
menor, seg11n-coITmpQllda.
Selior.••
~. Se aprueba la expulsi6n del Ejército por
incorreglioble; de a06 'Voluntar~ .comprendidos en la ~­
guiente relAción;, con an-eglo a lo dispuesto en el ¡lrticu-
lo 392 dcl reglameDto de .. vigente ~y de TeClutamiento.
22 de julio de 1925.
Sdor...
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I .. I NOmbrel de 101 padres NataraleaAIl1Oridad_ IC_"'~""_" Clues NOMBRES ,. Padre . Madre Pueble Pr09fDcIa
Guillermo Prats Mora-IIp.- graL2 a reg Reg. Inf." Cádiz, 67 [ducando
dem de la 3.- .. /3.. id. Sanidad . ., les,., ..•. , ...••.•. Guillermo Carmen ••. Cádiz ••••.• Cádiz.Trompeta Francisco Ribas Gascón P'rancbco , )lofia ..... / Va le '<e AI-
monacid .• r.aste
"
6n ••
dem de la 4.- • '17.• reg. Art'. pesada. Educando ¡JoSé Galobar Suca ••.. José ••••• ' Carmen .•. , Manresa .•• Barcelona••
..
...
Ca
l
1
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede 1Il. ~ue]ta a activo, procedente de TL-em-
plazo por enfermo, al capitoín de la Guardia Civil 'Ion
llorberto A]coTer Frontera, el cual quedl,\rá :ilH)'. nibIe
en BaJeares 1 afecto pl3jra haberes a la Comandalicia
de la ¡indicada. proTincllL. .
22 de julio de 1925.
8efíor Ca.pitán general de D&.lea:res..
1!lefiores Director ~enera.l de )¡, Guardia: Civil e Intel'"
ventor ¡eneral del Ejército.
I!I OeDeral Rcaflado del dftplCbe
DuQUII W 'l'ftuur
.e. I
ImelldeDda general militar
náutica, pnsn de:>tinado de plantilla nI de Aviaci6n 7
en la sDtuaci6n A), desde el ]5 de junio último.
22 lle julio de 192').
Sefior Capitán gen~ de 16 primera regi6n,
Señor 1n terventol' genera,l! del Ejército.
El Oeneral encarKado del deapacbe;
nwo. DtI Trrud'
DlSPOlIl'C'ONE'1
de la labMefttarta ., Secdo.... de este MIIdIterIo
, de t•• DepeadeDCI.. ceatrales.
Secdoa de Caballel1l1
DESTINOS
~2 de julio) de 1925.
I!lJ.del.~
José Selgu
•••
Circular. Los .iefes de los regil\l1ent~ del Arma ..
Caoollerfa, en que sirvll. algún trompet'l que de8ee puar
destinado al Dep6.'3ito de Ganado de Melilla, lo })ondr~a
en conocimiento de egta Sección.
:l:! ll~ jllliJ ,le ] :)2';
Circular. El soldado del rzgimi~nto Drng(lDes de N'Il•.
manela 11.° de Caballerfa, MalTuel Jiménez Olilva., que-
presta sus ¡¡ervi.cl.os en' la í'.:'lColh T:eal, ('00,0 ('I'!J'lnl'top
automovilista, en concepto ,le 1l;~(\'¡O. de,ja de pre.tur
los Citados servicios en la menclol\ad], Üi<:olta, l' pUL
a.l Cuerpo a que pertenece.
.Se!ior•••
SetIor•••
ElIcmos. Srm. Capitán general de la cu:\ria rcgi61 y ~.
mandan,te general del Real Cuerpo d,~ Guaríns Alllb..
deros.
Excmos Señores Capitanes generales de las region"...
Baleares, Canarias y Comandantes generales de Ce_
la y Melilla.
I
j INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo lu condiciones prev~
para servir en este 'Instituto los individuos que lo haa.
solicitado, que se expresan en la siguiente relaci6n, q_
empieza con Jesds Givica Pl!rez y termina con Urvido
Aragoneses Garda, he tenido a bien concederles el ~e­
so en el mismo con destino a las Comandancias que ea :
dicha relación. se les consigna; debiendo verificarse el o
alta en la pr6xima revista de Comisario del mes d.· /
agosto si V. E. se sirve dar las 6rdenes al efecto.
:JI de julio de 1935.
•••
Senlo de leraatatlca
RESERVA
•••
Secdon de Intervendon
cmElU'O DE (X)NSERJES y ORDENANZAS DE INTER~
'fENCION MILITAJ't
Pasa & la ~a flor 1,:\101,1' (umplído In edad re!!la-
llientaria el dla. 22 del actual. el coronel de lntedrmcia.,
primer jefe del pdtm.r H'!,,1ll1lllltO de lhdlo CuuPCJ, (Ion
José Blesa L&I'ra, con el haber monsu~l de 900 pesetas
'lIue lo será aboRado por ol expresado regimiento, al que
IIUcdllrá afecto a partir del primero de agosto lH'l1J:iIllO,
siendo baja e1l actiTO por fin del corriente mes.
23 de julio de 1925
!ilefiar Pr<1lident~ del O)!1sejo Supremo de GU3rr& y llarlna.
8efio:rea Capitán general de la. primera región e Ioter-
Tent<r pmnJ. del EjéroiF>.
El Oeneral encartado del Despacho
DuQUB DE TaTuAN
Se DOmbra ordenanza de InterTenci6n J,fJlitAu- al c..bo
~el regtmi.ento de InfanterúV Eopaíia. ntlm. 46, Vicente
Yendreil S~ Ws~do de la. electividad. de esta
fecha. .
22 de julio de 1925.
Setior Capitán general de 'loa tercera región.
Se&lr IIlteneo.tor general ~ Ejército. •
I!J Oneral_pdo del .
DoQoa .. "h'ro....
DESTINOS ¡'
El teniente de Inf«nteria. observador de aCl'Opf&no
.D. Enrique Matlll Jla.rt.rn, con destino en el regimiento
Sa.bora a1lJ:L 6 r en comisión en el ~ic.io de "-ero-
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Alw en concepto de guardias de Infanteria.
J6ven Jesús Givica Pére¡. del Colegio de Guardias J6-
venes. a la 2.- Comandancia móvil.
. Soldado, José Cortada Vargas, del batallón Cazadores
Llerena. 11, a la Comandancia de Navarra.
Cabo. D. Pedro Serrano García. del regimiento de In-
fantería Saboya. 6, a la Comandancia de Guadalajara.
Soldado, José Huertas Gonzále¡. del de Cazadores Al-
buera. 16.0 de Caballería, a la Comandancia de Lérida.
Otro. Francisco ·Martínez Hervás, del de Infantería Cór-
doba, 10, a la Comandancia de Huelva.
Cabo. Patricio Jiménez Vadillo, del del Rey, 1, a la Co-
mandancia de Lérida.
Sargento. Luis Vigo Fernández, del de Artillería de Pla-
za y posición, 2, a la Comandancia del Este.
Soldado. Diego Pérez Romero, del Dep6sito de Recría
y Doma de la 7.- Zona Pecuaria, a la Comandancia de
Navarra..
Paisano, Manuel Hernández Sierra, a la Comandancia
de Huesca.
Otro, Francisco Guerrero Molina. a la Comandancia
de Huesca.
Soldado, José To"rús Palomo. del regimiento de Infan-
tería Soria, 9, a la Comandancia de Navarra.
Cabo, Eloy Rodríguez Burrero, del de Castilla, 16, a la
Comandancia del Oeste.
Otro, José Garro Fernández, del de Sevilla, 33, a la Co-
mandancia de Zaragoza.
Soldado, Félix Gómez Jiménez, del grupo de Intenden-
cia de Ceuta, a la Comandanda de Teruel.
Cabo, Emilio González Béjar, del regimiento de Infan-
teria Serrallo, 69, a la Comandancia de Teruel.
Otro, ~1lri4"Viñalls Fortanet, del batall6n de Montaña
E..l1a.4.- de Cazadore., a la Comandancia de Ge-
rou..
Cabo, JoM Ortutio Morale., del regimiento Infantería
de Vizcaya, 51, a la Comandancia de Gerona.
Otro, Francisco Concepci6n Bugarín, del de Murda,
37, a la Comandancia de Corufta.
Tambor, Manuel SantilO Carre,al, cRl de ~aralfon,
u, a la misma.
Cabo, Jo.é Fernández Fernández (2••°), del 6.° regi-
miento Artillería peaada, a la Comandancia de Na.
varra.
Soldado, Diego Roldán Amores, del de Artillería de
Costa, 3, a la Comandancia de Huelva.
Otro, Pedro Muela. Martlnez, del mismo, a la Co-
mandancia de Teruel.
Otro, Fernando Fraile Martín. del de InfanterLa de
Saboya, 6, a la Comandancia de Zaragoza.
Otro, Antonio Fernindez Rodrlguez, de 1.. Comandancia
de Ingenieros de -Ceuta, a la Comanaancia de Viz-
caya. •
Otro, Feli~iano Andrés Sinchez, del reiímiento Arti-
Ilerla de Montaña de Centa, a la Comandanda de
Guadalajara.
Cabo, Olegario Suela Martín, del de Infantería Co-
vadonga, 40, a la Comandancia de Tanagona.
Soldado, Régulo Andrés Aleali, de la Comandancia
Ingenieros de Larache, a la Comandancia de Teruel.
Cab?, Antoaio F:ernández Sánchez (6.°), del 6.0 regio
miento de Artlllena ~da, a la Comandancia del
Este.
Otro, Ginés Martíne.z Peñalver, del mismo, a la Co-
mandancia de Tarragona.
So\dado, S~lvador s'oler Rubio, del regimiento Infan-
tería MellUa, 59, a la Comandancia de Lérida.Otr~, JOR Hernindez Beneitez (:l.O), del de La Victo-
na, 76, a la Comandancia de La Coruña.
Cabo. J*4Cortés HermosiUa, del de Le6n, 38, a la Co-
mandancia de Gerona.
Soldado, Miguel Pérez Díaz, del de ArtiOena de COI-
ta, J, a ~a Comandancia del Este.
Cabo, Ennque Espi Subiela, del de Infantería Yallor.
ca, 13, a la Comandancia de Huesca
Otro,. Rogelio Mesas Garda, del pri~er regimiento
ArtIllería pesada, a la Comandancia de Lérida.Soldad~, Pedr~ Arroyo Mera, del mismo, a la Coman-
danCia de Vizcaya.
Guardia, Santiago Benedicto Sánchez, licenciado del
Cuerpo, a 'la misma.
Soldado, Francisco Escalante Sánchez, del Grupo R:-
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guIares de Tetuán, 1, a la Comandancia del Oest...
Sargento. Claudio Romero Rosa, del quinto regin¡j~:l.
to Zapadores Minadores. a la Comandancia dE: L~·
rida .
Otro. Manuel Paime Martín, del regim'e;-¡to TillAr terí.l
Extremadura, 15. a la Comandancia del Este.
Otro. Julián Jiménez Herrando, del del Rey, 1, a la
Comandancia de Guadalajara.
Otro, Isidoro Parra Rodríguez, del de Segovia. 75. a
la Comandancia de Lérida. •
Otro. Loremo Asensio p'elegrín, del de MeJilla, 59,-
a la Comandancia del Oeste.
Otro. Bernardo Moreno Córdoba, del de Artillería d.
plaza y posici'6n. 5, a la Comandancia del Este.
Otro. Jesús Chao Otero, del de Ingenieros Ponton..
ros, a la Comandancia de Coruña.
Otro. Vicente Martfnez Pérez, del de Infantería Cova-
donga, 40, a la Comandancia de Huesca.
Otro, Juan Garcfa Tocino, del de Artilleda de costa,
l. a la Comandancia del Oeste.
Otro. José Izquierdo Miguel, del segundo regimient..
Artillería montaña, a la Comandancia 'de Huesca.
Cabo, Pedro Escriche Blasco: del de Infantería Te-
tuán. 45, a la Comandancia de Teruel.
Otro, Marcos González Rubio, del de Bailén, :Z4. a la.
Comandancia del Este.
Otro, Mariano Hernández Ramos, del de Segovia, 75,
. a la Comandancia del Este.
Otro, Julián Tejero Aixa, de la Comandancia Arti-
lIeda Pamplona, a la Comandancia de Zaragoza.
Otro, Manuel Uceda Agudo, del tercer regimiente
Zapadores Minadores, a la Comandancia de Zar..
goza.
Otro, Salvador Garda Rueda, del reR'imiento Infanterla
de Alavao, 56, a la Comandancia del Oeste.
Otro, CaJixto del Corral Péret, del segundo regimient.
Zapadores Minadore., a la Comandancia de Via-
caya. .
Otro, Gregorio González Martínez, del de Luchana, 21.
a la Comandancia del Oeste.
Otro, Miguel Garda Jerez, de la Comandancia Artj--
lIeda Melilla, a la Comandancia del Oeste.
Otro. Maximiano Tejerina Tutera, del de Burgos, 36,.
a .a Comandancia de Geróna.
Otro, D. José Torrellal Rubio, del del Rey, 1, a la Co--
mandancia del Oeste.
Otro. J os~ Alvarez Miguel, del de Artillería de Me-
Jma, a la Comandancia del Oeste.
Otro, Eulogio Pérez Martínez, de la Comandancia 111:-
genieros de Ceuta, a la ComlUldancia del Oeste.
Soldado, Casimiro Candelas Garda, del tercer regi.-
miento Artillerla Montaña, a la Comandancia de Ge-
rona.
Otro, Angel VilIarejo VilIa,-, del de Infanterla Tol....
do, 35, a la Comandancia del Este.-
Otro. Antonio Nuñot Niño, del suto regimiento Za~
padores Minadores, a la Comandancia del Este.
Otro, José Azor Paredel, del de España, 46, a la Co-
mandancia del Este.
Otro, Francisco L6pez Callej6n, del sexto regimien..
Zapadores Minadores, a la Comandancia de Huelva.
Otro, Angel Hern'ndez Bonachera, del de La Coro-
na, 71, a la Comandancia del Oeste.
Otro, Julio Rosco Avila, del de SegO'fia, 75, a la Co-.
mandancia del Oeste.
Otro, Domingo Nohales Cuesta, del de Covadonga, 40..
a la Comandancia del Oeste.
Otro, Manuel Calvo de Mora Blanco, del de Graveli,.
nas, .1, a la Comandancia de Urida.
Otro, Y'ximo Mozo SÚlchez, de la sexta ComandaD...
cia de Intendencia, a la Comandancia del Elte.
Otro, Lucio Martíne.z Ciruelo, del de Artillería de Cn-
ta, a la Comandancia del Este. '
Otro, BIas Molano Utrero, del tercer regimiento /u--
tiUerta Montaña, a la Comandancia del Este.
Cabo, Maximino Femndez Solis, del batall6n monta-
ña Alba de Tormes, octavó de Cazadores. a la Ca-_
mandancia de la Primera M6vil.
Otro, Antonio Martlpez P~zo, del regimiento Graveli-
nas, 41, a la ComandanCIa de la Primera Móvil.
Otro, Manuel Corchete Alvarez, de la Comandancia Az-
tmería de Ceuta, a la Comandancia de la Segunda-
M6vil. _-
•
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Soldado, Juan Salido Mora, del tercer regimiento de Za-
padores Minadores, a la primera Comandancia m6vil.
Otro, Manuel Sánchez García (9.°), del primer regimien-
to de Infanterfa de Marina, a la primera Comandancia
m6vil.
Otro. Juan Lobato Ríos, del batall6n Cazadores de Ron-
da. 6.° de montaña. a la primera Comandancia m6vil.
Otro. José Jiménez Dolera. de la Aeronáutica Militar,
a la prilIJ.era Comandancia m6vil.
AltaI en concepto de corneta.
J 6ven, Vicente Ballester Barberá, del Colegio de Guar-
dias J6venes, a la segunda Comandancia m6vil. _
Soldado. Felipe Puell Sancho. del regimiento de Infan-
tería Zaragoza, J2, a la primera Comandancia m6vil.
Otro, Angel Garda González, del de C~rdoba. JO, a la
primera Comandancia móvil.
Cabo, Francisco Serrano Pizarro. del batallón Cazadores
de Africa, J5. ~ la segunda Comandancia móvil.
Corneta, Manuel Fraile Garda, del regimiento de In-
fantería Saboya, 6, a la segunda Comandancia móvil.
Otro, Plácido Pérez Gil. de la Comandancia de Artille-
ría de Barcelona, a la segunda móvil.
I q,tro. Emilio Muñoz Llonga. del batallón Cazadores de
Lanzarote, 21, a la segunda Comandancia móvil.
Altal en concepto de guardia. de CabaBeria
Cabo. D. Felíciano Carvajal Aresté, del Grupo de Fuer-
. zas Regulares Indígenas de Melilla, 2. al 2JO Tercio.
IOtro, Julio Sánchez Juan del regimiento Húsares de laPricesa, 19.° de Caballería, al 21.° Tercio.Soldado, Vicente Marino Prieto, del de Cuador.. Albt..
Ira, J6. 0 de Caballería, al 21.0 Tercio. \
Otro. Juan Garrote Barrra, del mismo, al .'!DO'1Cabo, André. Arévalo Carda, del tercer refimieDto de
Artillería ligera, al 21. 0 Tercio. • .I Otro, Manuel Domínguez Román. del Dep6sito de Ga-
nado de Larache, al 21. 0 Tercio. -ISol~ado, Agustí~ Bartolomé Dazgoa, del primer re~­miento de Artillería de montaña, al 21.° Tercio.
IOtro, Emilio Mira Inc6gnito, del tercer regimiento deArtillería de montaña, al 21.° Tercio.
ISargento, ~ngel Herrero Garda. del primerregimien-to de Artlllerfa de montaña, al :U.O Tercio.Herrador de segunda, Manuel Martínez y Pérez de laLastra, del regimiento Lancerol Sagunto, 8.0 de Ca-
ballería, al 2J Tercio.
Sargento, Victpriano Gondlez Godoy del primer regi-
miento de A:rtillería pesada, al :u.o' Tercio.
Otro,. Victori? Flores Expósito, del 16.0 regimiento de
ArtIllería hgera, al 21.° Tercio.
Otro, D. Rodrigo L6pez Olivella, del regimiento Drago-
nes de Santiago. 9.° de Caballería. al :21.0 Tercio.
Otr.o. Ginés ].ménez Cuardiola, del de Cazadores Victo-
na Eugenia., :22. 0 de Caballería, al 21.° Tercio.
Herrador de segunda. Elías Camero Pulido. del de Al-
fonso XIII. ZI.° de Caballería. al :21.° Tercio.
Alta en concepto de trompeta.
Ca?o. ~gel Garda Holgado, del J••o regimiento de Ar-
ti11ena pesada, a la Comandancia de Orense.
Ot~o, l!rvicio Aragoneses Garda, del regimIento de Ar-
hllena de Larache, al 2J.O Tercie;;.
Madrid 21 de julio de J9:25.
'Cabo. J osé Rodríguez Vinar. del regimiénto Infanterfa
del Rey. J. a la Comandancia de la Segunda M6vil.
Otro, Joaquín Polanco Sánchez, del mismo. a la Co-
. mandancia de la Segunda Móvil.
-Otro. Diego Garda Hemández, del de Artillería a ca-
ballo, a la Comandancia de la Segunda M6vil.
,Otro. Manuel Gamero Borrallo. del de plaza y posi-
ción de Melilla, a la Comandancia de la Primera
M6vil.
Otro, Pedro 'Nieto Vélez, del mislbo. a la Comandan-
o. cia de la Primera Móvil. .
<Otro, Leoncio L6pez Martín, del de plaza y posici6n,
a la C'omandancia de la Primera M6vil.
Otro. Clemente Blanco Hernández, del de Rey. J. a
la Comandancia de la Primera M6vil.
-Otro, Juhán Serrano Conzález, del de Le6n, 38, a la
Comandancia de la Primera M6vil.
-Otro, Eleuteiio Barahona Benito, de la Sección Tro-
pas Academia ArtiUería, a la Comandancia d~ la
Primera M6vil.
Otro. Ignacio Bermúdez Carrido, del grupo de la mis-
ma, a la Comandancia de la Primera Móvil.
'Otro, Juan Corcho Do¡nínguez. del regimiento Arti-
llería plaza y posición, J. a la Primera M6vil.
>Otro. Jesús Alana FTai1~, del de Rey. J, a la Coman-
dancia de la Primera M6vil.
(Otro. Francisco Páramo Ramírez. del bata1l6n Radio-
telegrafía de campaña, a la Comandancia de la
Primera M6vil.
'Otro. Valeriano LUDa Pariente, del regimiento Arti-
llería de COlta, J, a la Comandancia de la Primera
M6vil.
Soldado. Vidal Margot6n Carda. del segundo regi-
miento Zapadorel Minadores. a la Comandancia de la
Primera M6vil.
:Otro, Rafael Mendoza Carrillo, de la Aeronáutica Mi-
litar. a la Comandancia de la Segunda M6vil.
IÜtro, Miguel AparicioClaumarchirant. del regimiento
Infantería Africa, 68, a la Comandancia de la Se-
gunda M6vil.
'Otro, Juli4n Panlagua Bonacho, de la Brigada Topo-
gráfica de In¡feoierol,... la Comandancia de la Se-
gunda M6vil .
.otro, Antonio Est~ftz Sotelo, de la Comandancia Ar-
tillería del Ferrol,_ la Comandancia de la Segun-
da M6vil.
I()tro, Isidro MArquez Rodríguez. del regimiento In-
fantería La Reina, 2, a la Comandancia de la Pri-
mera M6vil. .
Otró, Joaquín Iranzo Quero}. del séptimo regimiento
Artillería pesada. a.la Comandancia de la Primera
M6vil.
Otro. Julián Estiarte TeilCid6, del J2 regimiento Arti-
llería pesada. a la Comandancia de la Primera Mó-
vil.
'Soldado. Rafael Muñoz de Gracia. de la Aeronáutica
Militar, a la primera Comandancia móvil. .
-Carabinero, Antonio Vázquez Fernández de la Coman-
dancia de Car;lpineros de Gerona, a la primera Coman-
dancia móvil.
Soldado. Santos Rodríguez Sánchez. de la Comandancia
de Ingenieros de Larache, a la primera Comandancia
móvil.
()tro, Francisco Martín Zurita, del regimiento de Infan-
te¡:fa Córdoba, 10. a la primera Comandancia móvil.
()tro, Tomás Sánchez Ruiz. del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, a la primera Comandancia m6-
vil.
Otro. Clemente Garc;ía Gil, del re¡imíeJlto de lnfaateria
l.ealtad. a la primera Comandln~ia móvil.
•
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